



[内容摘要 ] 在奴隶制度还是为大多数人所接受的事实背景下, 优士丁尼
在 法学阶梯 里自始自终贯彻了 有利于自由权原则 这根红线。他首先在理
论上确定了 奴隶制违背自然法 的理念, 然后通过各种立法手段尽可能使更多
的人出生即为自由人, 并尽可能使更多的奴隶获得解放。这体现了奴隶制法的
立法者在法律限度内为尽量减轻不公正现象和保护弱者利益做出的努力。
[关 键 词 ] 法学阶梯 文本评注 奴隶 自由权优先
一、对奴隶社会的法传统认识及其新发展
一提到奴隶社会的法, 大多数人的第一反应是: 它是野蛮的、残酷的和不人道的。的确,
在奴隶社会, 奴隶因其不具备 自由 的身份, 虽然是一个生物意义上的人 ( uom o), 但是不被
法律承认为社会意义上的人 ( persona) , 他们被看作是客体而不是主体, 是 会说话的工具 ,
是属于其主人的财产。在人身方面, 奴隶无人格、无自由权、无婚姻权、无单独的姓名权, 不
得与自由人穿戴同样的衣冠; 在财产方面, 奴隶无财产权, 奴隶所得都归主人, 甚至他们享有
的特有产的所有权也归主人; 在诉讼方面, 奴隶无诉讼权, 既不得作为原告也不得作为被告。
他们可以被随意打骂、惩罚、役使、出卖。
然而, 当我们站在现在、检视过去时, 用的评论标准多是现在的意识形态, 很大的可能
是: 我们的结论是今人对古人的一种苛求或者说是一种误读。 人是历史的生物 , 人的过
往 他个人的过去、他所属的社会以及他所参与文化的过程, 都是当下存在的他之构成部
分。1 因此, 我们应该在人文世界的历史关系的基础上解释历史现象, 强调每一个现象的
独特性。
那么在古罗马, 在对待 奴隶制和奴隶 的问题上, 当时起作用的价值体系是什么呢?






[德 ]卡尔 拉伦茨: 法学方法论 , 陈爱娥译, 商务印书馆 2003年版, 第 73页。
奴隶时指出: 当时只有极少数的道德家认为, 一些人因制度本身的性质而受不正确地不公
正地奴役 。 2 像亚里士多德这样伟大的哲学家, 他也把人分为 善于发号施令的人 和
注定俯首听命之人 , 从而肯定奴隶制的正当性。而 无论如何大多数的希腊人和罗马人
既不是哲学家也不是理论家, 他们高兴地相信 奴隶作为一个阶级是低等生物, 天性他们
在心灵上就是劣等的 。3 以上是 自由人 对奴隶制和奴隶的看法, 而奴隶本身又是怎样
看待这一问题呢? 古代社会绝大多数的奴隶在一定程度上都让他们自己适应他们的环
境, 不管他是消极的, 或是愤怒的, 或是积极的, 或通常两者兼而有之 。而在奴隶反抗运动
中, 所参加的奴隶也只占奴隶总人口的少数, 他们既不寻求推翻奴隶制, 大多数情况下, 如
果他们自己不受到攻击, 甚至也不为了它而开战 。4 从这两方面我们可以得出这样的结
论: 奴隶制在当时还是一个普遍的大多数人 (包括奴隶自己 )接受并认同的事实。
那么, 在这一大背景下, 立法者又是怎样来对待和处理这一问题的? 笔者以优士丁尼 法
学阶梯 为分析文本, 来论证其是如何通过各种立法手段去贯彻自由权优先 ( favore libertat is)
的原则, 就正如 萨宾评注 第 7卷所说: 当关于自由权的解释存在疑问时, 应做出有利于自
由权的回答。 5 申言之, 在解释法律时, 应尽可能使奴隶获得 生来自由人 ( ingenu i)的身
份, 同时尽可能增加奴隶获得 自由权 ( status libertat is)的可能性, 从而在一个废除奴隶制还
不是社会共识的情况下, 达到了改善奴隶的地位和生活的效果。此原则向我们展现了奴隶制
法也有 温情 的一面, 这或许也会在一定程度上改变我们过去片面的认识。
二、优士丁尼法上承认的奴隶来源分析
了解奴隶的来源, 是了解奴隶制和奴隶制法的基础。虽然优士丁尼认为 奴隶制是万
民法的制度 ( I. 1, 3, 2), 但他同时承认根据市民法自由人也可变为奴隶 ( I. 1, 3, 4), 由此
可以推论: 奴隶制不仅是万民法 ( Ius gentium )上的制度, 同时也是市民法 ( Ius civ ilis)上的制
度。优士丁尼法上承认的奴隶来源可分为两大类, 即出生即为奴隶的和出生后变为奴隶的,
前者乃奴隶的 自然增殖 , 后者乃奴隶的 人为增殖 。现分述如下。6
(一 )出生即为奴隶的
罗马法明确规定, 子女的身份, 以生母的身份为准, 其生母是奴隶的, 他们也为奴隶。但




述, 这种原因可能由万民法规定, 也可能由市民法规定。前者不论市民与非市民都适用, 后
者仅适用于市民。
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M. I. F inely, Ancient S lavery & M odern Ideology, New York, The V ik ing Press, 1980, p. 119.
M. I. F inely, Ancient S lavery & M odern Ideology, New York, The V ik ing Press, 1980, p. 119.
M. I. F inely, Ancient S lavery & M odern Ideology, New York, The V ik ing Press, 1980, pp. 116, 114.
The D igest of Ju stin ian, Latin Text E dited by Theodor M omm sen w ith the a id of Pau l Krueger, English Translation
E d ited by A lan W atson, Vo.l IV, Ph iladelph ia, Un ivers ity of Pennsylvan ia Press, 1985, p. 958.
参见周枏: 罗马法原论 (上册 ) , 商务印书馆 1994年版, 第 231- 233页。
1. 万民法上的原因。万民法上的原因即是战争俘虏。这是奴隶的最主要的来源, 也是
奴隶 得名的原因。
I. 1, 3, 3说, 奴隶 ( serv i)被这样称呼, 乃是因为统帅们命令出卖俘虏, 以此通常保留
他们而不杀死他们 。
从词源意义上来看, 在拉丁文中, 奴隶 为 servus, 保留 为 conservare, 去掉前缀 con,




第一, 成年自由人自卖为奴者, 即 根据市民法, 有如一个大于 20岁的自由人为了分享







不足道的, 其中前者是对不珍惜自由权和欺诈的处罚, 后者受裁判官法的严格约束, 这都反
映了优士丁尼对自由权的珍视。总之, 优士丁尼限缩了奴隶制的来源的范围, 在一定程度上
减少了可能变为奴隶的人的人数, 遵循了有利于自由权原则。
此外, 从奴隶来源分析也可得知, 优士丁尼如果要遵循有利于自由权原则, 可以从两个
方面入手: 一是尽可能使更多的人出生时即为自由人, 这是从第一个来源入手; 二是尽可能
使更多的奴隶获得解放, 这是从第二个来源入手。优士丁尼实际是如何做的呢? 笔者将在
下一部分的文本分析中进行详细的分析评述。
三、对 法学阶梯 中遵循自由权优先原则的 21个文本片段的评析
通过精读和通览优士丁尼的 法学阶梯 , 笔者将与自由权相关的片段挑选了出来, 并
将对之一一进行详细的评析, 以探究其价值取向及其立法手段。
I. 1, 2, 2但市民法确实从各个城邦得名, 例如, 雅典的市民法 另外, 万民法是由全人类
所共有的。事实上, 由于实践的要求并为了人的需要, 各个民族为自己作了某些规定。确实, 战
争的发生, 俘虏和违背自然法的奴隶制就随之而来。事实上, 根据自然法, 一切人自始都是生来
自由人 8
I. 1, 3, 2而奴隶制是万民法上的制度, 某人据之违背自然地受制于他人的所有权。 9
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参见周枏: 罗马法原论 (上册 ) , 商务印书馆 1994年版, 第 232页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 13页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 23页。
这两个片段首先承认奴隶制是万民法上的制度, 但同时认为它是违背自然法 ( ius natu-
ra lis)的。这里就有一个法之二分到三分的演变历史。自然法思想并非罗马人所固有, 而是
受斯多亚哲学的影响, 通过西塞罗继受过来的。10 古典法学家只区分市民法和万民法, 没
有自然法的提法。11 而公元 2世纪的盖尤斯的 法学阶梯 则采取了市民法和万民法 (或
自然法 )的两分法, 即将万民法与自然法等同。到了公元 3世纪, 乌尔比安才提出了自然
法、万民法和市民法的三分法。12 优士丁尼的 法学阶梯 虽然是以盖尤斯的 法学阶梯
为蓝本, 但在这个问题上, 却明显地采用了乌尔比安的三分法。13 通观优士丁尼的 法学
阶梯 可以发现, 优士丁尼把自然法和万民法当作大致的同义词互换使用 (例如 I. 2, 1,
11: 自然法 如同朕说过的, 它被称作万民法 ) , 14 而二者最大的差别, 则体现在对待奴
隶制的态度上。所以斯奇巴尼教授说, 三分法最直接的意蕴之一, 是它允许确认奴隶制尽
管符合万民法, 但违反了自然法 。15 由此可见, 优士丁尼弃二分法而采三分法, 最大的考
虑就是: 奴隶与奴隶制在当时还是一个事实的存在, 为大多数人所接受与认同, 但他在理论
上认为这是不正义的, 因为按照自然法, 一切人生来自由 ( I. 1, 5pr. ) , 这就为他贯彻自由
权优先原则奠定了理论基础。
I. 1, 4pr. 生来自由人是一出生立即就是自由人的人, 不论他是诞生在两个生来自由人的
婚姻中; 还是诞生在两个解放自由人 ( libertin i)的婚姻中; 还是诞生在一方为解放自由人, 另一
方为生来自由人的婚姻中。但即使某人由自由的母亲、奴隶的父亲诞育, 他仍是作为生来自由
人出生的。由自由的母亲和不确定的父亲诞育的人, 同样如此, 因为他是由未知的人施孕的。
然而, 就算母亲在怀孕时为女奴, 在分娩时是自由人, 便足够了。反之, 如果她在怀孕时为自由
人, 然后变成女奴分娩, 已决定: 出生者是作为自由人出生的, 因为母亲的不幸不应损害在母腹
中的人。由此人们也问: 如果怀孕的女奴被解放, 然后再次成为女奴分娩, 她是生了一个自由人




份的确定采取 子女身份随母 的原则, 因为从母较从父易于确定。但以母亲什么时候的身份
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[英 ]巴里 尼古拉斯: 罗马法概论 , 黄风译, 法律出版社 2000年版, 第 54页。
[意 ]彼德罗 彭梵得: 罗马法教科书 , 黄风译, 中国政法大学出版社 1992年版, 第 14页。
对此可参见 D. 1, 1, 1, 2、D. 1, 1, 1, 3、D. 1, 1, 1, 4和 D. 50, 17, 32。前三个片段讲述了私法分为自然法、
市民法和万民法及它们之间的区别, 而最后一个片段明确规定: 乌尔比安: 萨宾评注 第 43卷: 根据市民法的规则, 奴
隶什么也不是。但是, 根据自然法, 情况并非如此。因为, 根据自然法的规则, 一切人都是平等的。
对此可参见 I. 1, 2, pr., I. 1, 2, 1和 I. 1, 2, 2。在这三个片段, 优士丁尼区分了自然法、万民法和市民法, 他
认为 自然法是自然教授给所有动物的法 , 万民法为 所有民族使用的法 , 是由自然理性在所有人中制定的法, 而市民
法为 每个民族为自己制定的法 , 并且明确指出 确实战争的发生, 俘虏和违背自然法的奴隶制就随之而来。事实上, 根
据自然法, 一切人自始都是生来自由人 。
徐国栋: 自然法与退化论 对 I. 2, 1, 11后部的破译 , 载 兰州大学学报 2003年第 1期。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 6页。




自由权优先 , 作为法学理论以至优士丁尼立法动机之一, 致使人们确立了一项广泛的原则:
当母亲在子女出生时或受孕时或介于受孕与出生之间的时期是自由时, 子女就是自由人。 17
I. 1, 4, 1然而, 在一个人作为生来自由人出生的情况下, 这种 [身份 ]不因他曾沦为奴隶, 然
后又被解放而消灭。事实上, 人们很经常地在敕令中规定: 解放不损害出生时的身份。 18
这个片段讲的是生来自由人身份的坚固性和稳定性。优士丁尼在 I. 1, 3, 5中说道:
在自由人之间, 则有许多区别。事实上, 他们要么是生来自由人; 要么是解放自由人。这
说明他将自由人分为生来自由人和解放自由人两种, 它们的地位是不同的: 解放自由人作为
自由人之一, 享有自由权; 作为市民, 他不享有某些政治权利, 主要是不能担任执法官和元老
院议员; 作为被解放的奴隶, 他的地位反映着他先前的从属关系, 受恩主权的限制。19 由此
可见, 生来自由人的地位是高于解放自由人的, 而优士丁尼在本片段中坚持 解放不损害出
生时的身份 , 从侧面反映了他尽量使人们保持生来自由人的身份的倾向。
I. 1, 5, 1然而, 以许多方式进行解放: 事实上, 要么根据神圣的敕令在神圣的教堂; 要么以
权杖; 要么在朋友间; 要么借助于书信; 要么通过遗嘱或任何其他的最后愿望。但也可以其他许
多由古人和朕的敕令采用的方式授予奴隶自由。
I. 1, 5, 2但奴隶通常由主人随时解放, 甚至也在路上解放他们, 例如在裁判官、行省执政
官、行省总督去浴室或露天剧场时。 20
这两个片段讲的是解放奴隶的方式。 解放奴隶 的拉丁语原文为 m anum issione , 意
指主人放弃对奴隶所拥有的支配权 ( potestas) , 而在最早的法中, 用来表示支配权的术语正






精神促动下, 裁判官法为了保护这些被解放奴隶的利益, 制止奴隶主出尔反尔, 便赋予被解
放奴隶以抵制其主人使其重新沦为奴隶要求的抗辩权。之后, 优流斯法 ( Lex Iunia, 大约
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[意 ]彼德罗 彭梵得: 罗马法教科书 , 黄风译, 中国政法大学出版社 1992年版, 第 35页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 25页。
参见 [英 ]巴里 尼古拉斯: 罗马法概论 , 黄风译, 法律出版社 2000年版, 第 76页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 27页。
此两个片段未谈及 法定解放 , 法定解放 是指奴隶因法定原因而获得解放, 即使主人有相反意思, 亦同。
关于 法定解放 的详细介绍, 参见陈朝壁: 罗马法原理 , 法律出版社 2006年版, 第 44页。
公布在公元前 44- 公元前 27年 )规定凡为略式解放的奴隶, 取得殖民地拉丁人的身份, 称






I. 1, 5, 3然而, 解放自由人的身份从前有三种。事实上, 被解放的人, 有时获得较大的、圆
满的自由, 他们成为罗马市民; 有时获得较小的自由, 根据优流斯 诺尔巴牛斯法成为拉丁人;
有时获得更小的自由, 根据埃流斯 申求斯法被置于降服人的地位。 23 但降服人的最坏身份
确实自许久以来已脱离使用, 而拉丁人的名称已不常用。因此, 由于朕的仁慈, 出于提高和改善
一切人的身份的愿望, 在两个敕令中修改了这方面的规定, 恢复了原来的状况, 因为在罗马城最
早的摇篮时代, 只授予惟一的和简单的自由权, 即与解放者享有的自由权相同的自由权, 不消
说, 区别在于, 解放者是生来自由人; 而被解放者是解放自由人 24
这一片段讲的是优士丁尼废除对解放自由人身份的三种细分。盖尤斯的 法学阶梯
将解放自由人分为罗马市民 ( C ives Rom ani)、优尼亚拉丁人 ( Latin in i Iun ian i)和降服者 ( De-
dit icii)三类, 并花众多篇幅规定其不同的地位, 25 优士丁尼废除了这一细分, 而赋予他们惟
一和简单的自由权。本来这三类解放自由人的公私权利均受到不同程度的限制, 经他改革
后, 奴隶一经解放, 就变成唯一的解放自由人, 除受恩主权的限制外, 享受与生来自由人相同
的权利。优士丁尼自己认为这样做的目的是 出于提高和改善一切人的身份的愿望 , 毫无
疑问这也的确提高了一部分解放自由人的地位。
I. 1, 6, 1然而, 允许不能清偿的主人以遗嘱指定其奴隶为继承人, 同时给予他自由 , 以便他
成为自由人和其惟一和必要的继承人, 只要其他人不能根据该遗嘱成为继承人, 这或由于没有
其他人被指定为继承人; 或由于被指定的人因为任何原因未成为继承人。这是上述埃流斯 申










[意 ]彼德罗 彭梵得: 罗马法教科书 , 黄风译, 中国政法大学出版社 1992年版, 第 35、36页;周枏: 罗马法
原论 (上册 ), 商务印书馆 1994年版, 第 239- 243页。
埃流斯 申求斯法 ( Lex Aelia S ent ia)颁布于奥古斯都时期的公元 4年。它规定: 第一, 不得以欺诈自己债
权人的方式解放奴隶; 第二, 不满 20岁的未成年人不得解放奴隶, 也不能解放未满 20岁的奴隶, 除非有 正当原因 ; 第
三, 曾经是罪犯的坏奴隶不得通过解放获得市民身分, 而只能成为 归降异邦人 。参见 [古罗马 ]盖尤斯: 法学阶梯 ,
黄风译, 中国政法大学出版社 1996年版, 第 4 - 6页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 27页。
[古罗马 ]盖尤斯: 法学阶梯 , 黄风译,中国政法大学出版社 1996年版, 第 4- 12页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 31页。
这一片段讲的是奴隶通过给予自由而被指定为必要继承人。奴隶由于不具有 自由
的身份, 故而不具有人格。
按罗马法的原则, 奴隶本来是不可被指定为继承人的, 只有赠予他 自由 使之变为主
体后才可指定他为主人的必要继承人。虽然在目的上是为了使该奴隶承担清偿主人所欠之
债, 使主人免因 破产 而受 不名誉 ( infam ia)的凌辱, 但客观上也使一些奴隶通过这一方
式获得了自由的身份, 可算是一种变相的解放方式。
I. 1, 6, 2即使奴隶无自由权地被指定为继承人, 也适用同样的法。这是朕的一个敕令以新
的人道的理由, 不仅就不能清偿的主人, 而是一般地做出的规定, 奴隶被认为也可根据指定继承
人的文字本身获得自由 , 因为如果被遗漏了赠与自由, [主人 ]愿意他选择为自己继承人的人仍
是奴隶、使任何人都不能成为其继承人, 不合情理。 27
I. 2, 14pr. 但从前, 按照多数人的意见, 对于自己的奴隶, 如果未给予他们自由 , 不能正
当地指定他们为继承人。但现在按朕的敕令, 也允许不附自由权地指定他们为继承人。朕采用
这一规则, 不是出于革新, 而是因为它更公平 28
这两片段讲的是奴隶可被无自由权地指定为继承人, 在此情形下法律默认推定他被赠
与了自由。与 I. 1, 6, 1相对应, 如上所述, 从前, 奴隶无自由权本来是不可被指定为继承人
的, 因为他无 人格 , 而优士丁尼则基于 人道 、情理 、公平 的考虑, 通过一个敕令 (见
C. 6, 27, 5, 公元 531年颁布 )允许不附自由权地指定奴隶为继承人, 并且推定主人是遗漏
了赠与自由给奴隶, 从而使指定奴隶为继承人时赠与自由的方式从要求明示转到默示就可
以了, 进而可以使更多的奴隶因之而获得自由权。
拉伦茨指出: 在法院判决的说理脉络中, 拟制意指: 假定案件事实中存在着一种足以发生
法效果的构成要素, 虽然其 (应该 )确悉, 事实并非如此。 29 很明显, 这里优士丁尼实际上是
针对现实中的疑难案件运用了 拟制 的法律手段。由此, 只要主人指定奴隶为继承人, 法律就
认为他有赠与奴隶自由的意愿, 而实际上他是否愿意赠与奴隶自由已变得不重要。
I. 1, 6, 3然而, 在解放时已不能清偿的人, 或由于赠与自由将停止清偿的人, 被认为为诈欺
债权人实施了解放。但似乎 [这样的观点 ]更占上风: 如果解放者没有欺诈的意图, 即使其财产
对债权人是不够的, 自由并不被阻碍。事实上, 关于其财产, 人们常常希望的比实际上的更多。
因此朕认为, 在债权人于两方面, 换言之, 解放者的意思以及财产对债权人不足的事实本身, 都
受到诈欺的情况下, 自由才受到阻碍。 30
这一片段讲的是解放者欺诈债权人需要的心素和体素。在前文所引的 埃流斯 申求
斯法 ( Lex A elia Sent ia)中规定了主人不能通过欺诈债权人的方式来解放奴隶, 从而避免使
债权人的债权受到不能清偿的损害。在本片段中, 对于上述情形进行了进一步的限制, 即仅
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[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 31页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 195页。
[德 ]卡尔 拉伦茨: 法学方法论 , 陈爱娥译, 商务印书馆 2003年版, 第 144页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 31页。
仅存在解放奴隶时主人不能清偿这一事实 (体素 ) , 不能认定解放者欺诈了债权人, 还必须
存在该解放者这样做的意图就是为了欺诈债权人 (心素 )。通过心素这一限定, 避免了一旦
主人不能清偿, 他所为的解放随之无效的结果, 也就防止了已获得解放的奴隶轻易地被再次
变为奴隶。
I. 1, 6, 6而一旦批准了原因, 31 不论是真是假, 不得撤销 [解放 ]。 32
这一片段讲的是解放奴隶不因批准的正当原因之虚假而撤销。在这里优士丁尼采用了
认假成真 的手法, 一方面惩罚了不诚实的主人, 另一方面又保护了已获得解放的奴隶不
再重新沦为奴隶。
I. 1, 7pr. 福菲尤斯 卡尼牛斯法对以遗嘱解放奴隶规定了某种 [数额 ]限制。 33 朕认为
必须把该法作为自由权的障碍和某种程度上的耻辱加以废除, 因为生者除非有其他原因的阻
碍, 确实有赠与其全部奴隶以自由的权利, 而对将死的人取消这样的权利, 太不人道了。 34
这一片段讲的是优士丁尼对限制遗嘱解放奴隶数额的福菲尤斯 卡尼牛斯法的废除。
很显然, 他基于 自由是无价的 ( I. 1, 6, 7)的考虑, 认为该法为 自由权的障碍和某种程度
上的耻辱 , 将之废除, 遗嘱解放奴隶的数额就不再有限制, 从而也就增加了奴隶可能获得
解放的数量。
I. 1, 11, 12古人提到伽图在其作品中很好地写道: 奴隶如果被主人收养, 他们可因此获得
解放。朕也由此受到启发, 在朕的一个敕令中朕规定: 主人在 [公共 ]文件中称之为他的儿子的
奴隶, 成为自由人, 尽管这一行为不中以使之获得儿子的权利。 35













此处 原因 指 正当的解放原因 , 而在 I. 1, 6, 4中讲道: 按上述埃流斯 申求斯法, 小于 20岁的主人不被
允许以其他方式实施解放, 除非审议会确认了正当的解放原因后, 他以执仗的方式实施解放。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 33页。
福菲尤斯 卡尼牛斯法 ( Lex Fuf ia Can in ia)颁布于公元前 2年, 它规定奴隶主通过遗嘱解放奴隶时需遵守
一定的比例限制: 有奴隶 1人的, 可解放之; 有奴隶 2 - 3人的, 最多可解放 2名; 有奴隶 3 - 10人的, 不可超过 1 /2; 有 11
- 30人的, 可解放 1 /3; 有 31- 100人的, 可解放 1 /4; 有 101 - 500人的, 可解放 1 /5; 有 500人以上的, 解放不可超过 100
人。此法的目的是为了限制解放自由人在自由人中的比重以防止市民队伍素质下降。参见 [古罗马 ] 盖尤斯: 法学阶
梯 , 黄风译, 中国政法大学出版社 1996年版, 第 14- 16页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 35页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 57页。
I. 1, 14, 1但自己的奴隶可通过遗嘱附自由权地正当地指定为监护人。但必须知道, 未被
给予自由权而被指定为监护人的奴隶, 被认为也已默示地接受了直接的自由权, 由此他成为正
当的监护人 36
这一片段讲的是奴隶可以明示地或默示地附自由权而被指定为监护人。 I. 1, 6, 1和
I. 1, 6, 2讲的是奴隶作为继承人的两种情形, 本片段讲的是奴隶作为监护人的两种情形,
如前两个片段分析的一样, 基于自由权优先的原则, 奴隶未被给予自由权而被指定为监护人
时, 立法者通过 拟制 或者说默示推定方法认为他们已接受了直接的自由权。
I. 2, 1, 8圣物, 是由祭师按规定的仪式奉献给神的物, 例如圣所和按规定仪式献给神的礼
拜的赠与, 朕也以朕的一个敕令禁止转让、抵押这种物, 为赎回俘虏除外 37
这一片段讲的是圣物禁止流转的原则及其例外。 圣物 是指经法定程序供俸给神灵
所有的物, 它是非财产物或不可有物, 也就是说不可作为个人财产所有权的客体的物。正是
因为这样, 本片段才规定 禁止转让、抵押这种物 这一原则, 但同时又规定了 为赎回俘虏
除外 这一例外规定。
由于奴隶制是万民法上的制度, 适用于罗马市民和其他民族, 故而罗马市民也可能因为
战争而成为其他民族的俘虏, 从而成为其他民族的奴隶。 圣物 按原则是不可转让和抵押
的, 但为了沦为其他民族的罗马人之自由, 该原则却可被突破, 这强烈反映了优士丁尼对
自由权 的珍视, 也反映了基督教对他的影响。
I. 2, 7, 4从前, 还有另一种通过增加权的市民法取得方式, 它是这样的: 如果蒂丘斯共有一
名奴隶的某人, 独自以执仗的方式或通过遗嘱给予他自由, 在这种情况下, 他丧失其份额并增加
给共有人。但由于它是一种很恶劣的先例 , 一方面, 奴隶为自由所欺骗; 另一方面, 更人道的所
有人确实蒙受了损害, 而更严厉的所有人增加了利益。朕认为, 这一近乎耻辱的 [制度 ]必须借
助于朕的敕令以合理的手段加以消除, 朕找到了一条解放者、其共有人和接受自由者都据以享
受朕之恩惠的途径: 自由 (出于对它的景仰, 很显然, 古代立法者也作了许多违反普通规则的规
定 )将发生效力; 而授予它的人, 将因其慷慨行为的牢固而满意; 共有人被保持不受损失, 他根据
[其 ]所有权的份额, 收受由朕规定的奴隶的价金。 38
这一片段讲的是优士丁尼对增加权的改革。 增加权 ( adquisit ions)是指共有人之一
抛弃或丧失其份额而使其他共有人相应地按比例取得该份额。按增加权的普通规则, 如果
共有奴隶的主人之一赠与该奴隶自由, 则该主人丧失其份额而增加给其他共有人。优士丁
尼认为此时该制度是耻辱的、不人道的, 出于对自由的景仰 , 他改变了增加权的普通规
则, 而创设了特殊的规则: 在此情形下奴隶获得解放, 而其他共有人获得价金。
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[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 67页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 113页。
[古罗马 ]优士丁尼: 法学阶梯 , 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 161页。
I. 3, 11pr. 根据被尊为神的马尔库斯的敕令, 增加了一种新的继承形式。事实上, 如果根据





I. 3, 11, 1该敕答是这样措辞的 : / , , 为免朕的这一敕答的恩惠因其他原因变得落空, 如
果国库愿意主张遗产, 照管朕的财产者要知道: 优先于金钱利益的是自由之事业, 必须这样地聚
积财产, 以便如果遗产根据遗嘱被接受就能取得自由者之自由得到保全。0 1402
这一片段是 I. 3, 11pr. 提到的马尔库斯的敕令的内容。此片段告诉我们: 在国库的财
产利益与自由权这一奴隶的人身利益相冲突时, 怎么办? 正如保罗在 5告示评注 6第 2卷指
出的一样: / 自由权是不可作价的东西0, 1412优士丁尼此时亦主张 /优先于金钱利益的是自
由之事业0, 此乃大张旗鼓地主张人身权高于财产权也, 即使是国家的财产利益也不得例
外, 表现出立法者对自由权的无比重视和对奴隶强烈的人文关怀!
I. 3, 11, 5如果可以恢复原状的人避免自己接受遗产, 尽管他可得到恢复原状, 是否适用该
敕令并发生判给遗产? 进而言之 , 如果为保全自由而判给后, 这些要完全恢复原状吗? 无论如
何必须说, 一旦授予了自由, 即不被撤销。1422
这一片段讲的是继承人的恢复原状权与奴隶自由权冲突时的处理问题。本片段很费
解, 大概意思是指, 继承人开始不接受遗产, 原因或许是因为该遗产负担过多, 而奴隶因主张
将遗产判给他从而获得了自由 (即 I. 3, 11pr. 描述的情况 ) , 而后来该继承人反悔想接受遗
产, 因为他有恢复原状请求权而主张之, 1432这样二者发生了冲突, 怎么办? 优士丁尼认为,
/ 一旦授予了自由, 即不被撤销 0, 即继承人改变主意主张恢复原状不影响已是自由者的自
由, 显然此时优士丁尼又做出了偏向于自由权的规定。
I. 4, 18, 10关于贩卖自由人为奴隶的法比尤斯法, 也在公诉的范围之内, 有时根据神圣的
敕令处以死刑; 有是处以较轻的刑罚。1442
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[古罗马 ]优士丁尼: 5法学阶梯6, 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 337页。
[古罗马 ]优士丁尼: 5法学阶梯6, 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 337页。
[意 ]桑德罗# 斯奇巴尼选编: 5民法大全选译Ñ# 2# 人法6, 黄风译, 中国政法大学出版社 1995年版, 第 36页。
[古罗马 ]优士丁尼: 5法学阶梯6, 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 339页。
[古罗马 ]优士丁尼: 5法学阶梯6, 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 339页, 注 258; [古罗马 ]查
士丁尼: 5法学总论))) 法学阶梯6, 张企泰译, 商务出版社 1989年版, 第 156页, 注 1。
[古罗马 ]优士丁尼: 5法学阶梯6, 徐国栋译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 539页。
这一片段讲的是对贩卖自由人为奴隶的处罚。笔者在本文第二部分分析优士丁尼时期




1. 奴隶制是万民法上的制度, 它是违背自然法的 ( I. 1, 2, 2; I. 1, 3, 2);
2. 生来自由人身份确定的原则是, 子女身份随母, 即生母在受孕时、分娩时或其中间期
间一度成为自由人, 子女即为生来自由人 ( I. 1, 4pr. );
3. 生来自由人身份的坚固性和稳定性 ( I. 1, 4, 1) ;
4. 解放奴隶的方式从有限严格向灵活多样的转变 ( I. 1, 5, 1; I. 1, 5, 2) ;
5. 优士丁尼废除对解放自由人身份的三种细分而赋予他们统一和自由权 ( I. 1, 5, 3);
6. 奴隶通过给予自由而被指定为必要继承人 ( I. 1, 6, 1) ;
7. 奴隶可被无自由权地指定为继承人, 且法律默认推定他们被赠与了自由 ( I. 1, 6, 2;
I. 2, 14pr. ) ;
8. 作为解放者的主人欺诈债权人需要的心素和体素 ( I. 1, 6, 3) ;
9. 优士丁尼采用了/认假成真0的手法保护了已获得解放的奴隶 ( I. 1, 6, 6);
10. 优士丁尼对限制遗嘱解放奴隶数额的福菲流斯# 卡尼牛斯法的废除 ( I. 1, 7pr. );
11. 收养奴隶和称奴隶为儿子的, 默示推定该奴隶被赠与了自由 ( I. 1, 11, 12) ;
12. 奴隶可以明示地或默示地附自由权而被指定为监护人 ( I. 1, 14, 1);
13. 原则上圣物禁止流转, 但为了赎回俘虏的除外 ( I. 2, 1, 8);
14. 优士丁尼出于自由权优先的考虑而对增加权加以改革 ( I. 2, 7, 4) ;
15. 奴隶因自由权可请求被判给遗产而使遗嘱生效从而使自己获得自由权 ( I. 3, 11pr. );
16. 优士丁尼主张 /优先于金钱利益的是自由之事业 0( I. 3, 11, 1);
17. 继承人的恢复原状权与奴隶自由权冲突时优先考虑奴隶的自由权 ( I. 3, 11, 5) ;
18. 对贩卖自由人为奴隶的严惩 ( I. 4, 18, 10)。
笔者在第二部分分析奴隶的来源时已指出, 优士丁尼如果要贯彻自由权优先的原则, 只
可能从两个方面入手, 根据上面列举的 21个片段的概要可知如下事实。
从第一方面入手, 为了尽可能地使最多的人出生时即为生来自由人, 优士丁尼通过第 2





为奴隶, 如第 1段, 第 18段。这就在总体上给奴隶制定了性, 为通过各种手段贯彻自由权优
先的原则做了理论准备, 即为何要对奴隶的自由给予特别优先考虑。
第二, 尽量增加解放奴隶的途径和数量。如第 4段规定了灵活多样的奴隶解放的方式;
第 6段奴隶通过给予自由而被指定为必要继承人实乃一种变相的解放方式; 第 15段奴隶可
请求判给遗产而使遗嘱生效从而自己获得解放亦是如此。
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第三, 在可能的情况下, 尽量使人们获得尽可能大的自由权。如第 3段维持生来自由人
身份的坚固性和稳定性, 避免他们成为稍次的解放自由人; 第 5段废除对解放自由人身份的
进一步细分从而赋予他们统一的自由权和罗马市民权, 提高了一部分解放自由人的地位。
第四, 在罗马法的普通规则与自由权优先原则相冲突时, 优士丁尼认为 /出于对它 (自
由 )的景仰, 很显然, 古代立法者也作了许多违反普通规则的规定0 ( I. 2, 7, 4), 因而他往往
变更修改普通规则而适用特别规则。如第 13段原则上圣物禁止流转, 但为了赎回俘虏却可
例外; 第 14段规定在适用增加权的普通规则不利于自由权时他就修改之。正如乌尔比安所
说: /因此, 无人不知晓, 为了维护自由权, 许多规定是违反严格规则的。0( D. 40, 5, 24, 10)
第五, 通过/默示推定0和/认假成真 0的手法, 作出有利于自由权的规定。如第 7段奴
隶未被附带自由权地指定为继承人, 法律推定主人赠与了自由; 第 11段收养奴隶和称奴隶
为儿子的, 默示推定该奴隶被赠与了自由; 第 12段奴隶未被给予自由地指定为监护人, 默示
推定他接受了直接的自由权; 第 9段他采用了 /认假成真0的手段不准撤销已批准的正当原
因, 从而保护已获得自由的被解放者。
第六, 在财产利益和人身利益相冲突时, 优士丁尼总是优先考虑自由权。如第 16段他
认为/优先于金钱利益的是自由之事业0, 国库经济利益都排在自由事业之后; 第 17段当继
承人的经济利益与奴隶自由权发生矛盾时捍卫奴隶已经取得的自由权。











念, 本质是同义的。故而在斯多亚学派的伦理学中, /按自然生活0、/按理性生活 0、/按德性
生活0等词常常混和起来使用, 使得它们之间的差别难以辨清。按照他们的逻辑, 一个人要
按自然生活是因为这才与理性相合。同时, 一个人按理性生活是因为这才是自然的。而所
谓的/自然0和/理性0也就等于/神意 0和/天命0, 也就是顺从天意, 顺从宇宙的法则。在此
基础上他们形成了自然法思想和世界主义观念。1452
自然法思想源于斯多亚主义的宇宙观。斯多亚主义认为, 宇宙是一个统一的整体, 存在
着一种支配万物的普遍法则, 即 /自然法 0, 有时, 他们又称其为 /逻各斯 0、/世界理性 0、/上
帝 0或/命运 0。这种普遍法则, 作为自然的必然性渗透和弥漫于宇宙万物之中, 它是宇宙秩
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类, 在这种意义上, 所有的人都是一样的, 都具有与上帝共同的理性, 共同受同一个自然法支
配。因此, 所有的人, 无论其出身、种族、财富以及社会地位如何不同, 在都具有自然赋予的
理性这一点上他们都是相同的, 作为一个人, 他们都是平等的。更为可贵的是, 在奴隶制普
遍存在、奴隶不被当作人看待的时代, 斯多亚主义毫不迟疑地将平等原则适用于奴隶。如塞
内卡就认为, 从伦理的意义上讲, 奴隶制是不道德的, 他还要求人们以由己推人的方式, 将奴
隶作为精神平等的伙伴、朋友来对待。
(二 )自然法思想
梅因在 5古代法6中指出, /如果自然法没有成为古代世界中一种普遍的信念, 这就很难
说思想的历史, 因此也就是人类的历史, 究竟会朝哪一个方面发展了0 。他还说, /从整体上
讲, 罗马法在改进方面, 当受到自然法理论的刺激时, 就发生了惊人的进步0。1462
自然法思想来自于希腊的斯多亚哲学, 它强调人应顺从自然, 这种自然是弥漫于宇宙的
支配原则, 是人类的理性, 是法律与正义的基础。自然法思想传入罗马, 被罗马人接受成为
他们的立法指导思想, 并渗透到具体的法律原则当中。被称为 /罗马法灵魂 0的西塞罗就是
从法和自然法的定义中, 指出在给人下定义时, 应该是适用于所有的人。他认为, 只要在
/世界国家0的大家庭中, 共同服从 /自然法0的人, 不论其原来的国别、种族和社会地位如
何, 即便是奴隶, 也都是/与上帝共同享有理性 0的公民。1472 而且按照斯多亚学派的本意,
自然法不仅适用于人类, 而且也适用于一切动物。1482 正是因为自然法观念对罗马人的影
响, 尽管奴隶与奴隶制作为一个事实的存在, 为大多数罗马人所接受和承认, 但在理论上却
出现了否定其合理性的思潮, 因为/奴隶是万民法上的制度, 它是违背自然法的0。
(三 )基督教
斯多亚学派的核心思想 /自然法 0一直贯穿在后来基督教的发展之中, 成为中世纪经院
神学试图综合希腊哲学与基督教信仰的一个中心概念, 而 5圣经6中也一直有 /普天之下都
是上帝的子民0、/人们都是兄弟姐妹 0和/人与人之间一律平等 0的思想。











[英 ]梅因: 5古代法6, 沈景一译, 商务印书馆 1959年版, 第 43页。
参见陈丽君、曾尔恕主编: 5外国法制史6, 中国政法大学出版社 1997年版, 第 84页; 何勤华、李秀清: 5外国法
制史6, 复旦大学出版社 2002年版, 第 46页。






记作家詹姆斯# 鲍斯韦尔写道: /废除一种古往今来上帝已承认, 许多人一直在继续的状





在 5法学阶梯 6开头的敕令中说道: /在上帝的帮助下, 朕以最大的儆醒和最大的审慎, 重建




众所周知, 罗马法上的 /身份0乃 /人格 0的构成要素, 一个生物意义上人 ( hom o)只有具
备自由人、市民和家父三种身份, 才能拥有 C apu,t 即在市民名册中拥有一章的资格, 才是罗
马共同体的正式成员, 才被法律承认为社会意义上的人 ( persona)。优士丁尼贯彻自由权优
先原则在当时的罗马, 相当于是把奴隶从 /客体 0尽量向 /主体 0上转变, 而这种转变对于奴
隶来说相当于重获新生, 即得到了当时社会承认的 /人格 0。这在罗马当时的历史背景下,
是一个巨大的进步。
的确, 奴隶身份随着奴隶制一起都已成为历史陈迹, 在现代除极少数特别情况下 (如失
权制度 ) , 身份也已基本不再成为影响人格的要素。尽管如此, 仍应看到, 在公平、正义和人
道等观念已得到广泛认同的当今, 一些身份的运用却仍然是歧视性的, 譬如对农村人与城市
人的人为划分, 这一/城乡分治, 一国两策 0的格局的不良影响至今还在。
在历史和现实的局限下, 如何通过各种法律手段保护弱者的权利, 以追求实质的正义与
公平, 这是一个永恒的话题。拔开历史的尘埃, 优士丁尼的 5法学阶梯 6这部颁行于一千多
年前的法典, 在现代依然闪烁着人道主义的光辉, 依然给我们众多启示。
(责任编辑: 庄  楚 )
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